








































































Y¨Ì·Êf¯Y{Dacty liferaÊ¼¸¹Z¿Z]Ä¯,phoenix dacty lifera{ÂÊ»ÄfyZÀ
dy{Ê¿Z«Â§ÉZÆf¿Y{½{Ây¶]Z«Ä¿YÂm®Ë{ÂÊ»ÄfyZÀÌ¿ÂfÌ¼·Za½YÂÀ ]¾ÌÀr¼ÅÄ¯Z»y\¸«
|À¯Ê»|Ì·ÂeYZ»ydy{½YÂmÉZÅÄ«ZÄ¯dYZ»y
¸z¿ ÉYY{ Ä¯ ÆÂ] ½ZfY ÊËZÌ§Y¤m ÉZÅ Ê³ËÁ Ä] ÄmÂeZ]¾Ëf³]Y Ê°Ë Á ±] ÉZÅ ½Zf
É{ZËÃ{Z¨fY½ZfYÊ»Â]{Y§Y¾Ì]{Z»yÌÀaÄ¯¾ËYÄ]ÄmÂeZ]Ì¿Á|Z]Ê»Â¯{Z»y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe
Y ÁºÌÅ{Y«ÊËZÌ¼ÌÂÌ]ªÌ«{ Ì·Z¿M {Â»Y Z»yYd¼«¾ËYÊËY~£Y Ä¯ºË|½M] ,{Y{
ulËZf¿ÁºÌÀ¯Ê]Y½MÊËY~£ºÌ¿Z]¹{»¹Â¼ÔYÄ]Y¶Z
Z¯ÁÁ{YÂ»











































































 ÁÊ·Z¿ZÌ» { Y Á] {YÂ»¾ËfÌ] Ä¯|¿Y Ã| , |¿Y{ ¼Ê¿ZËZaÉZÆ·Z, ½ÂyÉZ§a ,Ê«Zq
















dÌ¿ {ÂmÂ» ZÌ¿{Z¬¿ ËZ { Ä¯ Ã{¯ºÅY§ Äf§Ìa¶¸»ÉY]ÊËZÆfÌ «Â» , ½Z»{ ÁY Ã{Z¨fY Z»Y
{Y{ÊËÓZ]ZÌ]ÄÀËÅÉÂ·ÂÀ°e|u{Ä¯ÊvÄ] ZÆ¿M½|¿ZÁ ZÅÄÀËÅµfÀ¯ÉY]ÊËZÆÂ¯
dY¹Zn¿YµZu{ ,|Z]Ê¸»{Zf«Y¶¼veÄÀËÅÄ] Y¾»{Y§Y Y|¿Ya¹Z¼edY¾°¼»Êf»Ô
|À¯|Ë|ÆeYZÆ¿MÁ|Å{ZfyY{ÂyÉÂ«ÉYÃÌ´¿Y,¾ÌÀ¹Z¼e{¹{»ÉY]|ËZ]½Z»{ÉÓZ]ÄÀËÅ
{ÂÉÌ´ÌaZÆÌ¿YÂeZ¿ÁZÆËZ¼Ì]Á]YÄ¯|ÀÀ¯sÔYÉÂv¿Ä]Y{ÂycY{ZÄ¯|Z],ZÌ¿{Y{
|¿ZfY ZÅÂ¯|¿Y Ã{¯¾ÌÌ eÉ~¤» {YÂ»[Â¸»d§ZË{ÉY]ÊËZÅ{Y¶Ì·{¾ËY Ä] ZÅ{Y|¿ZfYcÁZ¨e








































































 ¶»Z ~] ¾£Á [q Lauric ,Palmitic25%,Stearic 10%,Oleic45%
,Linoleic10% ,ÉZÅ|ÌYY|¬» ÁCapric  ÁCaprilicdY Å Z»y ~]Z]dY¾°¼»¾ÌÀr¼
^À»½YÂÀÄ]ÊËZÌ¼ÌÉZÅ|ÀËM§Oxalic Acid{Ì³Y« Ã{Z¨fY{Â» ÄÌÆeÉY] Z»y~]ÃÁÔÄ]
{Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»ÉZÃ¬¿d À{¾ÌÀr¼ÅÁµÂ¯Z

ZÆ³] ½YÂmÉZÆ³] ÄÌÆeÉY] ZÆÀe Z»ydy{YÊËZÆ¿Zf¸z¿ ZÌ¿ZbY Á ZÌ·ZfËY {Ê^Å~»ºY»ÉY]
|¿ÂÊ»ÉY|Æ´¿|¿Ì³Ê»Y«Ã{Z¨fY{Â»Ä^¸¯¾fyZÉY]ÓÂ¼ »ZÆ³],Z¬Ë§MµZ¼{ÉZÆ³]












,½ÁfÂfe d¸£ ËY§Y Á ¿ÂeZ»bY dËÂ¬e hZ] Ì¿ Follicle stimulating hormone 










in vitro|¿{Y{½Z¿¶]Z« ZÌ] Z»y ÃÂÌ»®Ì¿ZeÂ»Êf¿M ÁÊf¿Y|Ì¯YÊf¿MdÌ·Z § Ä¯ {Y{½Z¿lËZf¿
































Ã|Äfza ZË ¹ZycÂ]|¿YÂeÊ» Z»yÌÀa|¿ÂÃ{Z¨fY Á|¿ÂÊ»ÄfZÆ¿M ÃZeÌÀaÄÌÆeÉY]











 ÉYY{ ZÅ ºË Y ÉZÌ] ,|Å{ Ê» ¶Ì°e Y Ã|¼ ÉY~£ cY|ÌÅÂ]¯ ÉÁZu Y Ì]¹³
{Á|u¾ËYÄ¯dYÁ{cY|ÌÅÂ]¯|Å{Ê»¶Ì°eYY~£É¿Y|{fÌ]Ê]£®·Z¼»{
 ÉYY{ ZÅ ºË {Á|u ¾ËY ÁdYcY|ÌÅÂ]¯ ¹³{ÂÊ» ¶»Z Y ÊWY~£ É¿Y |{
ÉY]cZ¿YÂÌuÊ³|¿Ä¯,YZÌ¿{½ZÅZÌ³É¿Y¹ZÆqÄ{Á|ucY|ÌÅÂ]¯{Y{Ê´f]½MÄ]Y~£¾Ì»Ze
|Å{Ê»¶Ì°e ,|À¯Ê¼¿Ê·Z°Y{ZnËY ZÆ¿M ÃÌy} ,|ÀËZ¼¿Ê»|Ê¿ZMÄ]ÊeY|ÌÅÂ]¯ÊWY~£{YÂ»
|ÀZ]Ê»Ì¿É¿YYÊ¿YY^À»Á,|ËMÊ»d{Ä]ZÆ¿MYÉ{ZËÉ¿Y,¾Ì»|uYÁÅLYZ],ÄnÌfÀ·Z]














Ê»ºÅ Z] ZÆ¿MZ^eY{Â Ã{Z»¾ËfÌ]cY|ÌÅÂ]¯Á[MYaÊ]q ,Ê]£ÉZÆ¼ËYÊy]{
|Å{Ê»¶Ì°e YÉ~¤» dYdËÁ¶]Z«d·ÂÆ Ä]É~¤» Ã{Z»¾ËYÊËY~£]ZÀ»YÊ ]{ |À¿Z»
dÂ³¥YYÊ]qÁ{ÓZ¾£Á,¾ËZ³Z»,Ê]qÁ¾£Á{Á|uÁ¶»ZYÊËY~£Ê]q|{



























 Ä¿Z³Á{|¿ÂÌa|Àq Z]ÉÁ[qÉZÅ|ÌYPUFA  Z´»Y Äf{Á{ Z´»Y Á|ÀZ]Ê» ÉZÅ|ÌY
|¿Â¾Ì»Ze|ËZ]ÊËY~£ºËªËYÁdÌ¿ZÆ¿YfÀÄ]{Z«½|]ÉÁ[q
Z]Ê»ZÅ¾Ì¸°ÌZfÁaÁZÆ¿Z¯Â^»Áe,ZÆÀË|¿Ô³ZfÁaZÌaÉÁ[qÉZÅ|ÌY|À






Ê¿Z¿ÂËd¤· Y Ä¯¾ÌXeÁa ÃYÁProteios|Z]Ê» ,¾Ì·ÁY ZËÄÌ·ÁYÉZÀ » Ä] Ã|Äf§³ ÉY~´»Z¿¾ËY
µZ{|·Â»Ä¸ÌÂ] Mulder|ÄfY~³É|À¸Å½Y|Ì¼Ì , ZÆÀÌXeÁaÄ¯dY{ Ã|Ì¬|·Â»


















¾°¼» Y¾ÌXeÁa {ÄÀÌ»M|ÌY\Ì¯e Ä ·Z» , ÄÀÌ»M|ÌY Ã|ÀÀ¯ ÄËneÉZÅ{¾ÌÀr¼Å ,dYÄfyZ
½Y|À¼¿Y{ ,´Ë{ Ã|ÀÀ¯ÄËneÉZÆÅZ´f{ÁÊ¿Áf°·YÉZÅ_Â°Á°Ì»½{Â]f{{ÌyYÉZÆ·Z















 ,|Z]Ê»Ê¿ÂÀ¯ Ä »Zm{ÊfY|Æ]dYÉÌ´Ìa¶]Z«ÉÌ]Y|e }ZzeYZ]¾ËYYÉÌ³Â¸mÉZÆÅY Z»Y




|ÀfÅÁ Ä]Á {Ây Ä¬WY} Z] Y~£\ZÀe ¹|ÁÊfyYÂÀ°ËM Ä]ÓÂ¼ » Ì¿ ÉbMÉZÅ[Zf¯Y Ã{Z¨fYZÆ¿
|À¯Ê¼¿Ê°¼¯ÁÃ»,º Ê¸Y­Ô»ÁdYÃ|¿ÊÆmÂeZÅY~£ÊËY~£YÄ]ZÆ]Zf¯¾ËY{Ä¯Yq











 Y ZÆ¿Z Yd]ZË{ÉZ¼Ì], |Å{Ê»ÅZ¯¾ËY ½Z»{ ÁÉÌ´Ìa¥ Ä¿ZÌ·Z Ä¯Ê¤¸^»
Ä§Z]ÁfÆ]ÊÅY|¿YÂeÊ»[ÂyÄË~¤eÁdYÁM¹ZZÌ]{ÂÊ»Ê¿Z¿Y»YÂm{ZÆËZ¼Ì]
|Z]ZÆËZ¼Ì]¾ËYYÉÌ´Ìa{e!YÊËZÌ§Y¤mÉZÅÊ³ËÁÄ]ÄmÂeZ]½Zf¸z¿ÉYY{Ä¯ÆÂ]½Zf
¾Ì]{Z»yÌÀaÄ¯¾ËYÄ]ÄmÂeZ]Ì¿Á|Z]Ê»Â¯{Z»y½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ëf³]YÊ°ËÁ±]ÉZÅ
ªÌ«{Ì·Z¿M{Â»YZ»yYd¼«¾ËYÊËY~£YÄ¯ºË|½M] ,{Y{É{ZËÃ{Z¨fY½ZfYÊ»Â]{Y§Y
½MÊËY~£YÁºÌÅ{Y«ÊËZÌ¼ÌÂÌ]ºÌ¿Z]¹{»¹Â¼ÔYÄ]Y¶ZulËZf¿ÁºÌÀ¯Ê]Y

cZÌ§Á¥Y|ÅY

sÊ¸Y¥Y|ÅY
Z»yÌÀaÊËY~£dÌ¼ÅYÊËZZÀ
sÊ§¥Y|ÅY
Z»yÌÀa{{ÂmÂ»[qÉZÅ|ÌYÁZÆÌ]qÂ¿ÁY|¬»¾ÌÌ e
Z»yÌÀa{{ÂmÂ»¾ÌXeÁaY|¬»¾ÌÌ e
Y|¬»¾ÌÌ eZ»yÌÀa{{ÂmÂ»ÉZÆeY|ÌÅÂ]¯
Z»yÌÀa{{ÂmÂ»Ê¿| »cY¸§¾ÌÌ e
Z»yÌÀa{{ÂmÂ»É~¤»{YÂ»\Ì¯eÄ]d^¿¹{»ÊÅZ³MLZ¬eY
º·ZÉZÅY~£¥»d¼Ä]¹{»¥»ÉÂ´·YÌÌ¤e

sÉ{]Z¯¥Y|ÅY
Âz»ÊËY~£ÉZÅºË{Z»yÌÀaYÃ{Z¨fY
½|]Ê»Â¼dËÂ¬edÆm{½MYÃ{Z¨fY
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